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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชา
เรียนผ่านเวบ็ ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์สองขั้นตอน กรณีศึกษานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี  พระจอมเกลา้พระนครเหนือซ่ึงมีวตัถุประสงค ์คือ 1)เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนผ่านเวบ็ ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาและ 2)เพื่อจดัล าดับความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการลงทะเบียนผา่นเวบ็ ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ ด้วยการวิเคราะห์จัดล าดับ  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มท่ี 1 จ านวน 57 คน 
กลุ่มท่ี 2 จ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบจดัเรียงล าดบัความคิดเห็น 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ร้อยละ การวเิคราะห์เน้ือหา และการวเิคราะห์เรียงล าดบัโดยใชฐ้านนิยม ผลการวิจยัพบวา่ 
1)ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนผา่นเวบ็ ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มีความตอ้งการในการพฒันา 4 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาการให้บริการ ดา้นการพฒันาความสะดวกรวดเร็ว 
ดา้นการพฒันาขั้นตอนในการลงทะเบียน และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทะเบียนรวมทั้งหมด 20 รายการ 
และ 2)ล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 3 ล าดบัแรกคือ การลงทะเบียน การเพิ่ม การเปล่ียนตอน และการถอนวิชา
เรียน ,ความสามารถของระบบในการรองรับการใช้งานไดพ้ร้อมกนัจ านวนมาก และมีระบบป้องกนัขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยใช ้ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ,การตรวจสอบตารางเรียน – ตารางสอบ  
 
ค าส าคญั: การพฒันาระบบสารสนเทศ, การวเิคราะห์สองขั้นตอน, ความตอ้งการจ าเป็น  
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Abstract 
This research was aimed at studying of need in developing information system for online 
registration by using two-stage analysis: a case study of graduate students at King Mongkut's University of 
Technology  North Bangkok. The purposes were to: 1) studying of need in developing information system 
for online registration of graduate students at King Mongkut's University of Technology North Bangkok by 
content analysis and 2) ranking to study of need in developing information system for online registration of 
graduate students at King Mongkut's University of Technology North Bangkok by ranking analysis. The 
target groups were graduate students at King Mongkut's University of Technology North Bangkok selected 
by purposive sampling. There were 57 participants in the first group and 36 participants in the second group. 
Questionnaires and opinion ranking forms were used to gather the data. Percentage, content analysis, and 
ranking analysis by mode were used to analyze the data. The study showed the following: 1) studying of 
need in developing information system for online registration of graduate students consisted of four aspects 
covering service development, convenience development, registration process development, and another 20 
aspects relating to the registration and 2) the first three orders of the studying of need consisted of 
registration, course addition, course change and course reduction, capacity of the system in order to serve 
many users simultaneously, and system security to protect private information such as username and 
password, and timetable inspection for study and test.  
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1. ความส าคัญและความเป็นมาของงานวจัิย 
กระแสโลกาภิว ัฒน์ ท่ีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
สามารถเช่ือมต่อขอ้มูลกนัไดท้ัว่โลกมหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นเสมือน
มนัสมองของชาติจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือให้สามารถเขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์ได้ซ่ึงในอดีตการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีจ ากัดอยู่ในวงการการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นการสร้างเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการ
เ ช่ือมโยงข้อ มูลระหว่างมหาวิทยาลัย เ พ่ือการวิจัยและ
แลกเปล่ียนข้อมูลต่อมาในปี2538รัฐบาลจึงได้ก าหนดการ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อให้
ทนัต่อกระแสโลกาภิวฒัน์ของสากล[1]เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในเป็นกลไกส าคญั
ในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการท างานสถานศึกษาไม่
สามารถหลีกเล่ียงการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอน
และยงัต้องตระหนักว่าจะน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรจึงจะ
ส่งเสริมการเรียนรู้  และช่วยผู ้เ รียนให้ใช้ชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิผลในสงัคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ระบบสารสน เทศ จึ ง เ ป็นรากฐาน ท่ีส าคัญของ
กระบวนการทางดา้นต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ิมขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพขององคเ์ห็นไดจ้ากปัจจุบนัมหาวทิยาลยั และ
สถานศึกษาทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชนได้มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศ ทั้งในดา้นการจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล
ต่าง ๆ การแลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ การวางแผนการ
พฒันาการศึกษา การบริหารการศึกษา และการจดัการศึกษาเพื่อ
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เพ่ิมประสิทธิภาพของความถูกต้องของข้อมูล ความสะดวก
รวดเร็ว รองรับกบัการขยายตวัของระบบการศึกษาท่ีมีแนวโนม้
เพ่ิมมากข้ึน[2] 
จากประเด็นระบบสารสนเทศดังกล่าว สอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญติัทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีสนับสนุน
ใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มีบทบาทส าคญัทางดา้นการศึกษา 
และได้มีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ ง
ก าหนดใหมี้การพฒันา หรือน าระบบสารสนเทศมาใช ้เพ่ือการ
บริหารจดัการและตดัสินใจท่ีจะสามารถตอบรับนโยบายและ
การวางแผนของสถานศึกษาอีกด้วย มหาวิทยาลัย หรือ
สถานศึกษาจึงมีการด าเนินการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศึกษา ไดมี้การเรียนรู้และใชง้าน
ระบบสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนเป็นช่องทางในการอ านวยความ
สะดวกและเป็นการเ พ่ิมมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัย  และ
สถานศึกษาทีมีต่อนกัเรียน นกัศึกษา รวมไปถึงบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยั และสถานศึกษา [3] 
การน าระบบสารสนเทศไปใชใ้นการพฒันาการศึกษา
ในส่วนของสถานศึกษา การมีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ ก็มีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะความส าคญัของการจดัการสารสนเทศ
อย่างมีระบบ ท าให้สามารถมีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาดา้นต่าง ๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้ง
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสารสนเทศท่ี มี
ประสิทธิภาพ ว่าต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบทั้ งในระดับ
ปฏิบัติการ ระดับจัดการและระดับกลยุทธ์ เพราะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบนั เรียกใชไ้ดส้ะดวกและตรงตามความตอ้งการจะช่วยให้
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการสร้างความมัน่ใจ 
ปัจ จุบันมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
พระนครเหนือ ไดมี้ระบบสารสนเทศในการให้บริการวิชาการ
กบันกัศึกษา และบุคลากรในหลายดา้น โดยมีระบบสารสนเทศ
หลกัท่ีเก่ียวขอ้งคือ  ระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนกัศึกษา
เป็นระบบ Front office ซ่ึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลยัสามารถ
บนัทึก ปรับปรุง ประมวลผล จดัท ารายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทะเบียนของนักศึกษา การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา  การจดัสรรเงิน
รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา การ
จดัการขอ้มูลการให้ทุนกูย้ืมเพ่ือการศึกษาและทุนอ่ืนๆ [4] ซ่ึง
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษาเป็นระบบของการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บ ท่ีรองรับนักศึกษาระดับ ปวช. 
และระดบัปริญญาตรีเท่านั้นยงัไม่รวมไปถึงระดบัปริญญาโท 
และปริญญาเอก ซ่ึงระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ยงัคงใชร้ะบบการลงทะเบียนผ่านระบบ LAN ดว้ยโปรแกรม 
Foxpro  
การรับลงทะเบียนวชิาเรียน จะด าเนินการโดยหน่วยงาน
ทะเบียนและสถิตินกัศึกษา กองบริการการศึกษา ร่วมกบัส านกั
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และคณะ/วทิยาลยั โดย
ท่ีรูปแบบการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช . 
และระดบัปริญญาตรีจะเป็นการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบ 
เว็บ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นตน้มา เป็นรูปแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนนักศึกษา โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การ
เร่ิมตรวจสอบปฏิทินการศึกษา พบอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบ
ตารางสอน – ตารางสอบ ตรวจสอบ Username / Password ของ
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบ Login 
name/Password พร้อมเลขท่ีบญัชีของธนาคารไทยพาณิชย ์เรียก
ไดว้่านักศึกษาไม่ตอ้งมาด าเนินการลงทะเบียนกบัเจา้หน้าท่ีผู ้
ใหบ้ริการ สามารถลงทะเบียน on-line ท่ีไหนก็ไดแ้ละปัจจุบนัก็
ไดมี้การพฒันาเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีแค่ระบบช าระเงินแบบ SCB 
Easy Net และ SCB Direct Debit ของธนาคารไทยพาณิชย ์
มหาวิทยาลยัยงัได้พฒันารูปแบบการช าระเงินของนักศึกษา
ระดับ ปวช. และระดบัปริญญาตรี โดยให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนผ่านระบบเวบ็ และสามารถพิมพใ์บจองวิชาเรียน 
(ท.13-1) ช าระเงินดว้ยระบบ Bill Payment ท่ีหน้าเคาน์เตอร์
ของธนาคารกรุงเทพไดท้นัที [5] 
แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกยงัคงมีรูปแบบในการลงทะเบียนวิชาเรียนในรูป
แบบเดิมคือ ระบบ LAN ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชง้านมาเป็นระยะเวลา
มากกวา่10 ปี ปัญหาท่ีพบในการลงทะเบียนผ่านระบบ LANไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองของจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกท่ีมีจ านวนมากข้ึนทุกปีการศึกษา(สถิติจ านวน
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นักศึกษา 1/2555,งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา) เป็นผลให้
นกัศึกษาบางส่วนลงทะเบียนไม่ส าเร็จ ลงทะเบียนไม่ตรงกบัวนั
เวลาท่ีก าหนดเน่ืองมาจากนกัศึกษาตอ้งเดินทางมาลงทะเบียนท่ี
มหาวิทยาลยั ซ่ึงนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ส่วนใหญ่ท างานทุกคน ปัญหาท่ีพบต่อมาคือ ลงทะเบียนแลว้ไม่
น าเงินเข้าบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาท่ีก าหนดและขาดการ
ติดตามและตรวจสอบจึงท าให้ตัดบัญชีการช าระเงินไม่ผ่าน 
กอรปกับจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกบัจ านวนนักศึกษาท่ีมา
ลงทะเบียน ท าให้เกิดความล่าช้า นักศึกษาไม่ได้รับความพึง
พอใจดังนั้ นสรุปได้ว่า  ปัญหาทางด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งเร่งด าเนินการปรับปรุง โดยการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นวิธีการท่ีจะไดข้อ้มูลเหล่านั้น
เพื่อการพฒันา ซ่ึงการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs 
assessment) เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบซ่ึงใช้เพ่ือก าหนด
ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง 
ส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีความแตกต่างของผลลพัธ์ (outcome gaps) 
จากนั้นมีการจัดเรียงล าดบัความส าคญัของความแตกต่างนั้น 
แลว้เลือกความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัมาแกไ้ข [6] 
จากความส าคญัดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นตอ้งประเมิน
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ลงทะ เ บียนผ่าน เว็บ  ของนัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมกลา้พระนครเหนือ เพื่อน าผล
ท่ีไดม้าปรับปรุง และเสนอให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดพ้ฒันาและหา
รูปแบบวิธีการของระบบท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู ้รับบริการ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการแก่นกัศึกษา 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนผ่านเวบ็ ของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ ดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์แบบสองขั้นตอน 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาระบบ
สารสนเทศการลงทะเบียนผ่านเว็บ ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา 
2.2 เพื่อจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาระบบ
สารสนเทศการลงทะเบียนผ่านเว็บ ของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
ดว้ยการวเิคราะห์จดัล าดบั 
 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ซ่ึ ง เ ป็นการ เ ลือกก ลุ่มตัวอย่า ง ให้ มีความเหมาะสมกับ
วตัถุประสงคข์องการวิจยันั้น ๆ มีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 กลุ่ม 
(เป็นหน่วยตวัอยา่งเดียวกนั)คือ 
กลุ่ม 1 เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บ ด้วยการ
วเิคราะห์เน้ือหา จ านวน 57 คน แบ่งเป็น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 32 คน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จ านวน 9 คน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน  
16 คน 
กลุ่ม 2 เพื่อจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บ ด้วยการ
วเิคราะห์จดัล าดบั จ านวน 36 คน แบ่งเป็น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 21 คน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จ านวน 9 คน คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 
6 คน 
(กลุ่ม  1 และกลุ่ม 2 เป็นกลุ่มเดียวกนั กลุ่ม 2 เก็บขอ้มูล
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 อยา่งไรก็ตามกลุ่มตวัอยา่งคร้ังท่ี 
2 มีความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัการของการ
วจิยัในเชิงความคิดเห็นท่ีเสนอให้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่า 30 คน)
[7] 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม และ 
แบบจดัเรียงล าดบัความคิดเห็น 
3.2.1 แบบสอบถาม เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิดใน
ประเด็นการพฒันาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียน
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ผ่านเวบ็ เพื่อน ามาท าการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)   
ไดจ้ านวนรายการ 27 ขอ้ความ 
3.2.2 แบบจดัเรียงความคิดเห็นได้จากการวิเคราะห์
เน้ือหาจากขั้นตอนท่ีผ่านมา ซ่ึงรายการท่ีมีความถ่ีจ านวน 1 
ความเห็นจะถูกตดัท้ิง เหลือรายการจ านวน 20 ขอ้ความเพื่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงมีค่า 
1 ทุกข้อ จากนั้นน ารายการท่ีผ่านการพิจารณาด าเนินการจัด
อนัดบั 
3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวจิยั 
3.3.1 สถิติพ้ืนฐานร้อยละ (Percentage) 
3.3.2 เทคนิคการวเิคราะห์แบบสองขั้นตอน จ าแนก
เป็น 
ขั้นตอนท่ี 1ขอ้มูลทางดา้นการแสดงความคิดเห็นต่อ
ขอ้ความใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 
ขั้นตอนท่ี 2 ข้อมูลเพื่อการจัดล าดับใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์จดัล าดบั โดยใชส้ถิติฐานนิยม 
 
4. ผลการวจัิย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ คร้ังท่ี1 
 
นักศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน ร้อยละ 
1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
32 
9 
16 
56.14 
15.79 
28.07 
รวม 57 100 
 
ตารางท่ี 2จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ คร้ังท่ี2 
 
นักศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน ร้อยละ 
1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
21 
9 
6 
58.33 
25.00 
16.67 
รวม 36 100 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ โดยการวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) 
จากการสอบถามนักศึกษาระดบัปริญญาโทจ านวน 57 
คน ไดแ้ก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะน าเสนอตาม
หัวข้อคือ ความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บ ในแต่ละด้าน การพฒันาการ
ให้บริการการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บ การพฒันาความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ การพฒันา
ขั้นตอนในการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ และการพฒันา 
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ มี
รายละเอียดดงัน้ี 
1. ความตอ้งการในการพฒันาระบบสารสนเทศการ
ลงทะเบียนวชิาเรียนผา่นเวบ็ ในแต่ละดา้น 
จากการสอบถามความคิดเห็นในภาพรวมนั้ น ความ
ตอ้งการท่ีมีการแสดงความคิดเห็นท่ีตอ้งการให้เกิดการพฒันา
มากท่ีสุดคงเป็นดา้นของการเพ่ิม เปล่ียนตอน และการถอนวิชา
เรียน ข้อมูลการลงทะเบียน เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการลงทะเบียนวิชาเรียนของ
นกัศึกษา นอกจากนั้นในดา้นของความสะดวกรวดเร็วในการ
ใช้งานก็มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ระบบการลงทะเบียนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงัขอ้คิดเห็นต่อไปน้ี 
“เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนของ
นักศึกษา ข้อมูลทางด้านการศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียน 
สถานะผลการเรียน” 
2. การพฒันาการให้บริการการลงทะเบียนวิชาเรียน 
ผา่นเวบ็ 
จากการสอบถามความต้องการในเ ร่ืองของการ
พฒันาการให้บริการประเด็นของการให้บริการส่วนน้ีช่วยให้
การพฒันาระบบมีความคล่องตวัข้ึน คลอบคลุมการให้บริการ
เป็นล าดบัขั้นตอน รองรับกบัจ านวนผูใ้ชง้านท่ีมีจ านวนมาก ดงั
ขอ้คิดเห็นต่อไปน้ี 
“การให้บริการในขัน้ตอนการลงทะเบียนมีล าดับขัน้ตอน
ท่ีเป็นระเบียบ รองรับการเข้าใช้งานของนักศึกษาพร้อมกัน” 
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3. การพฒันาความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนวชิา
เรียนผา่นเวบ็ 
จากการสอบถามในเร่ืองของการพฒันาความสะดวก
รวดเร็ว ในส่วนน้ีเป็นลกัษณะของการใชง้านท่ีท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว การตอบสนองต่อการใชง้านผ่านกระบวนการ
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัขอ้คิดเห็นต่อไปน้ี 
“ความสะดวกรวดเร็วเป็นเร่ืองเก่ียวกับความเร็วของ
อินเตอร์เน็ต ควรมีความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล การ
ปรับปรุงข้อมลู” 
4. การพฒันาขั้นตอนในการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่าน 
เวบ็ 
จากการสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาขั้นตอน ส่วนใหญ่
เนน้ในเร่ืองของความชดัเจนและเขา้ใจง่ายของแต่ละล าดบัขั้น 
ดงัขอ้คิดเห็นต่อไปน้ี 
“ขั้นตอนมีความเรียบง่าย และในแต่ละขั้นตอนควรมี
ระยะเวลาก ากับ การมีคู่มือรายวิชาเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
เลือกลงทะเบียน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การพฒันาดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการลงทะเบียน
วชิาเรียนผา่นเวบ็ 
จากการสอบถามส าหรับการพฒันาในด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง จะเห็นว่าความปลอดภยัของขอ้มูลก็เป็นส่วนส าคญั
อย่างหน่ึงของการพฒันา หรือการใชง้าน เน่ืองจากระบบการ
ลงทะเบียนเป็นขอ้มูลของนกัศึกษาแต่ละบุคคล ความปลอดภยั 
หรือความเป็นส่วนตวัจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ดงัขอ้คิดเห็นต่อไปน้ี 
“ระดับของความปลอดภัย การตรวจสอบข้อมูล
เบือ้งต้น ความแม่นย า” 
จากประ เด็นความคิด เ ห็น เพื่ อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ ท าให้ไดข้อ้มูล
แนวคิดในการพฒันาทั้งในดา้นการใหบ้ริการ ดา้นความสะดวก
รวดเร็วด้านขั้นตอน รวมไปถึงด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
เพื่อท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ชง้าน ดงัรูปภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพรวมแนวการพัฒนาการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเด็นการพฒันาระบบ
สารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ โดยการวิเคราะห์
จดัล าดบั 
การวิ เคราะห์ข้อมูลในประเด็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเวบ็ โดยการน าอนัดบั
ขอ้ความไปลงรหัสและประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้
หลกัการจ าแนกกลุ่มของความคิดเห็นดว้ยวิธีวิเคราะห์ฐานนิยม 
(mode) ซ่ึงเป็นเป็นค่าของขอ้มูลท่ีมีความถ่ีสูงท่ีสุด 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการจดัเรียงล าดบัความ
ตอ้งการจ าเป็นเพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศการลงทะเบียน
วชิาเรียนผา่นเวบ็ โดยการจดัล าดบัตามฐานนิยม (mode) ซ่ึงการ
จดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นคร้ังน้ีเป็นการจดัตามฐานนิยมของ
แต่ละรายการว่าควรมี  ฐานนิยมล าดับอะไร ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะ
ครบ 20 รายการหรือไม่ครบ 20รายการ จากขอ้ค าถามเพื่อการ
จดัเรียง จ านวน 20 ขอ้ความ 
ตารางท่ี 3 ฐานนิยมและความถ่ีขอ้มูลในประเด็นการพฒันา
ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวชิาเรียนผา่นเวบ็ 
หมายเหต ุ* เป็นรายการท่ีถูกจดัไวห้ลายล าดบั ผูว้จิยัจึงไม่น ามา
จดัล าดบัความตอ้งการ 
จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่ฐานนิยมในล าดบัท่ี 
6,11 และ 13 ไม่มีการจดัล าดบั เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมี
การให้คะแนนล าดบัท่ี 6 ,11 และ 13 ไม่ซ ้ ากนัในแต่ละรายการ
จึงท าใหไ้ม่เกิดฐานนิยมในล าดบัท่ีกล่าวมา 
เม่ือน าขอ้มูลดังกล่าวมาจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
จะไดข้อ้มูลดงัน้ี 
ความตอ้งการจ าเป็นล าดบั 1)ตามคะแนนของฐานนิยม 
(mode) คือ เร่ืองของการลงทะเบียน การเพ่ิม การเปล่ียนตอน 
และการถอนวิชาเรียน2)ความสามารถของระบบในการรองรับ
การใชง้านไดพ้ร้อมกนัจ านวนมาก และมีระบบป้องกนัขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยใช ้Username และ Password3)การตรวจสอบ
ตารางเรียน – ตารางสอบ  4)มีการให้คะแนนฐานนิยมอยู่ 2 
รายการคือการตรวจสอบผลการลงทะเบียนและความสะดวกใน
การลงทะเบียนได้ตลอดเวลาตามสถานท่ีให้บริการ  Internet 
โดยมีการแบ่งเป็นระดบัชั้นปีในการลงทะเบียน  5)การพิมพใ์บ
รายงานผลการจองวิชาเ รียนเพื่อน าไปช าระเ งิน 6)ไม่มี7)
สามารถด าเนินการลงทะเบียนผ่านเวบ็ เสร็จในขั้นตอนเดียว
โดยการให้บริการไม่ติดขดั  8)เป็นความตอ้งการให้ล าดบัการ
ท างานของแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน   9)มีการให้คะแนน
ฐานนิยมอยู่  2 รายการ คือ การตรวจสอบสถานภาพของ
นกัศึกษา และความสามารถในการท ารายการช าระเงินออนไลน์
ผ่ านระบบของธนาคารได้   1 0 )ไ ม่ มี  11 )ไ ม่ มี  12)การ
เปล่ียนแปลง/แกไ้ขรายวิชา (เพ่ิมเติม/ยกเลิก/รายวิชาปรับพ้ืน)  
13)ไม่มี 14)เป็นเร่ืองของการแจง้ขอ้มูลส าหรับติดต่อสอบถาม
กรณีมีปัญหาการลงทะเบียน  15)การแสดงผลขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว เขา้ใจง่าย  17)สามารถบอกรายละเอียดของรายวิชาท่ี
ลงทะเบียน อาทิ  วนั – เวลาเรียน ห้องเรียน จ านวนท่ีนัง่  18)
ควรมี คู่ มื อรายวิชา เ รี ยนเ พ่ือ เ ป็นแนวทางในการ เ ลือก
ลงทะเบียน/หรือรายวิชาท่ีตอ้งลงทะเบียน  19)การแสดงผล
จ านวนผูจ้องวิชาเรียนนั้นแบบ Real time เพื่อตรวจสอบและ
รับทราบจ านวนนกัศึกษาลงทะเบียน  20)การประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูล หรือ Pop-up แนะน ารายวชิาตามหลกัสูตรของนกัศึกษา 
ส่วนรายการท่ีมีฐานนิยมซ ้ ากัน คือรายการท่ี 3 ความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน   (ฐานนิยม 1,3) รายการท่ี 4      
รายการ ฐานนิยม  ความถี ่
1. การลงทะเบียน การเพิ่ม การเปล่ียนตอน และการถอนวชิาเรียน 1 11 
2. ความสามารถของระบบในการรองรับการใชง้านไดพ้ร้อม
กนัจ านวนมาก และมีระบบป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใช ้ 
Username และ Password 
2 7 
3. ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน   1,3 * ล าดบัละ 6 
4. การตรวจสอบผลการเรียน   1,2 * ล าดบัละ 5 
5. ความสะดวกในการลงทะเบียนไดต้ลอดเวลา ตามสถานท่ี
ให้บริการ Internet โดยมีการแบ่งเป็นระดบัชั้นปีในการลงทะเบียน 
4 5 
6. ล าดบัการท างานของแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน     8 5 
7. การท ารายการช าระเงินออนไลน์ผา่นระบบของธนาคารได ้   9 5 
8. การตรวจสอบสถานภาพนกัศึกษา   9 6 
9. การพิมพใ์บรายงานผลการจองวชิาเรียนเพื่อน าไปช าระเงิน  5 7 
10. การตรวจสอบตารางเรียน – ตารางสอบ  3 5 
11. การตรวจสอบผลการลงทะเบียน  4 6 
12. สามารถด าเนินการลงทะเบียนผา่นเวบ็ เสร็จในขั้นตอน
เดียวโดยการให้บริการไม่ติดขดั  
7 7 
13. การแจง้ขอ้มูลส าหรับติดต่อสอบถามกรณีมีปัญหาการลงทะเบียน 14 5 
14. สามารถบอกรายละเอียดของรายวชิาท่ีลงทะเบียน อาทิ           
วนั – เวลาเรียน ห้องเรียน จ านวนท่ีนัง่ 
17 7 
15. การแสดงผลขอ้มูลไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว เขา้ใจง่าย 15 4 
16. การบนัทึก ปรับปรุงขอ้มูลไดส้ะดวกและไม่สับสน 9,10,15,16 * ล าดบัละ 4 
17. การเปล่ียนแปลง/แกไ้ขรายวชิา (เพิ่มเติม/ยกเลิก/รายวชิาปรับพื้น) 12 5 
18. คู่มือรายวชิาเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
ลงทะเบียน/  หรือรายวชิาท่ีตอ้งลงทะเบียน 
18 8 
19. การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล หรือ Pop-up แนะน ารายวชิา
ตามหลกัสูตรของนกัศึกษา 
20 8 
20. การแสดงผลจ านวนผูจ้องวชิาเรียนนั้นแบบ Real time  
เพื่อตรวจสอบและรับทราบจ านวนนกัศึกษาลงทะเบียน 
19 11 
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การตรวจสอบผลการเรียน (ฐานนิยม 1,2)และรายการท่ี 16 การ
บันทึก ปรับปรุงข้อมูลได้สะดวกและไม่สับสน (ฐานนิยม 
9,10,15 และ 16) ผูว้ิจัยจึงไม่น ารายการดังกล่าวมาจัดล าดับ
ความตอ้งการ 
ซ่ึงบางรายการอาจไม่มีล าดบัได ้และล าดบัมีสิทธ์ิซ ้ ากนั
ได ้เช่น 2,2 แต่ตอ้งมีรายการแตกต่างกนั จากขอ้มูลในตารางท่ี 3
จะเห็นว่ามีล าดบัซ ้ ากนั ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการพิจารณาจากความถ่ี
ของแต่ละรายการ 
 
ดงัตารางท่ี 4 ล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
 
ล าดับ รายการ 
1 การลงทะเบียน การเพิ่ม การเปล่ียนตอน และการถอนวชิาเรียน 
2 ความสามารถของระบบในการรองรับการใชง้านไดพ้ร้อมกนัจ านวน
มาก และมีระบบป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใช ้Username และ 
Password 
3 การตรวจสอบตารางเรียน – ตารางสอบ 
4(1) - การตรวจสอบผลการลงทะเบียน 
4(2) - ความสะดวกในการลงทะเบียนไดต้ลอดเวลา ตามสถานท่ีให้บริการ 
Internet โดยมีการแบ่งเป็นระดบัชั้นปีในการลงทะเบียน 
5 การพิมพใ์บรายงานผลการจองวชิาเรียนเพื่อน าไปช าระเงิน 
6 ไม่มี 
7 สามารถด าเนินการลงทะเบียนผา่นเวบ็ เสร็จในขั้นตอนเดียว โดยการ
ให้บริการ ไม่ติดขดั 
8 ล าดบัการท างานของแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน 
9(1) - การตรวจสอบสถานภาพนกัศึกษา 
9(2) - การท ารายการช าระเงินออนไลน์ผา่นระบบของธนาคารได ้   
10 ไม่มี 
11 ไม่มี 
12 การเปล่ียนแปลง/แกไ้ขรายวชิา (เพิ่มเติม/ยกเลิก/รายวชิาปรับพื้น) 
13 ไม่มี 
14 การแจง้ขอ้มูลส าหรับติดต่อสอบถามกรณีมีปัญหาการลงทะเบียน 
15 การแสดงผลขอ้มูลไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว เขา้ใจง่าย 
16 ไม่มี 
17 สามารถบอกรายละเอียดของรายวชิาท่ีลงทะเบียน อาทิ วนั – เวลาเรียน 
ห้องเรียน จ านวนท่ีนัง่ 
18 คู่มือรายวชิาเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกลงทะเบียน/  หรือรายวชิา
ท่ีตอ้งลงทะเบียน 
19 การแสดงผลจ านวนผูจ้องวชิาเรียนนั้นแบบ Real time เพื่อตรวจสอบ
และรับทราบจ านวนนกัศึกษาลงทะเบียน 
20 การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล หรือ Pop-up แนะน ารายวชิาตามหลกัสูตรของ
นกัศึกษา 
 
 
 
5. สรุปผลการวจัิย 
5.1 ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสนเทศ
การลงทะเบียนผ่านเว็บ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือโดยการ
วิเคราะห์เน้ือหา มีความตอ้งการในการพฒันา 4 ดา้น คือ ดา้น
การพฒันาการให้บริการ ดา้นการพฒันาความสะดวกรวดเร็ว 
ด้านการพฒันาขั้นตอนในการลงทะเบียน และด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทะเบียนรวมทั้งหมด 20 รายการ 
5.2 การจัดล าดับความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนผ่านเวบ็ ของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ โดยการวิเคราะห์แบบจดัล าดบัความคิดเห็นโดยใชฐ้าน
นิยม (mode) สามารถจัดล าดับความต้องการได้ ทั้ งหมด 15 
ล าดบั 17 รายการ ดงัน้ี ล าดบัท่ี 1)การลงทะเบียน การเพ่ิม  การ
เปล่ียนตอน และการถอนวิชาเรียน  2)ความสามารถของระบบ
ในการรองรับการใชง้านไดพ้ร้อมกนัจ านวนมาก และมีระบบ
ป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใช ้Username และ Password3)
การตรวจสอบตารางเรียน – ตารางสอบ  4(1)การตรวจสอบผล
การลงทะเบียน4(2)ความสะดวกในการลงทะเบียนไดต้ลอดเวลา 
ตามสถานท่ีใหบ้ริการ Internet โดยมีการแบ่งเป็นระดบัชั้นปีใน
การลงทะเบียน  5)การพิมพใ์บรายงานผลการจองวิชาเรียนเพื่อ
น าไปช าระเงิน6)ไม่มี 7)สามารถด าเนินการลงทะเบียนผ่านเวบ็ 
เสร็จในขั้นตอนเดียวโดยการให้บริการไม่ติดขดั  8)ล าดบัการ
ท างานของแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน  9(1)การตรวจสอบ
สถานภาพของนกัศึกษา  9(2)การท ารายการ  ช าระเงินออนไลน์
ผ่านระบบของธนาคารได ้12)การเปล่ียนแปลง/แกไ้ขรายวิชา 
(เพ่ิมเติม/ยกเลิก/รายวิชาปรับพ้ืน)  14)การแจ้งขอ้มูลส าหรับ
ติดต่อสอบถามกรณีมีปัญหาการลงทะเบียน  15)การแสดงผล
ข้อ มูลได้ ถูกต้อง  รวด เ ร็ว  เข้าใจ ง่ าย   17)สามารถบอก
รายละเอียดของรายวิชาท่ีลงทะเบียน อาทิ  วนั  – เวลาเรียน 
ห้องเรียน จ านวนท่ีนั่ง  18)ควรมีคู่มือรายวิชาเรียนเพ่ือเป็น
แนวทางในการเลือกลงทะเบียน/หรือรายวิชาท่ีตอ้งลงทะเบียน  
19)การแสดงผลจ านวนผูจ้องวิชาเรียนนั้นแบบ Real time เพื่อ
ตรวจสอบและรับทราบจ านวนนกัศึกษาลงทะเบียนและ 20)การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือ Pop-up แนะน ารายวิชาตาม
หลกัสูตรของนกัศึกษา 
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ส่วนอีก 3 รายการ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้
งาน การตรวจสอบผลการเรียน และการบนัทึก ปรับปรุงขอ้มูล
ไดส้ะดวกและไม่สับสน พบว่ามีความซ ้ าซอ้นในการจดัล าดบั
ไม่สามารถจดัล าดบัได ้
 
6. อภิปรายผลการวจัิย 
6.1 ผลการวิจัยท่ีพบว่า การลงทะเบียน การเพ่ิม การ
เปล่ียนตอน และการถอนวชิาเรียน มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบั
แรก อาจเน่ืองมาจากนักศึกษามีการด าเนินการอยู่เป็นประจ า 
และเป็นกระบวนการท่ี มีความส าคัญในระบบของการ
ลงทะเบียน จากเดิมท่ีนักศึกษาตอ้งมาด าเนินการดว้ยตนเองท่ี
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ในช่วงระยะเวลาของการ
ลงทะเบียนเพ่ิม เปล่ียนตอน และถอนวิชาเรียน ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวทิยาลยั ก็สามารถด าเนินการไดต้ามสถานท่ี
ให้บริการ โดยไม่ต้องมาด าเนินการท่ีงานทะเบียนและสถิติ
นกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมหมาย [8] ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจาก
มหาวิทยาลยั พบว่า ความพึงพอใจสูงท่ีสุดในการได้รับการ
บริการดา้นวิชาการจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม คือ การ
ลงทะเบียนเรียน (การลงทะเบียน การเปล่ียนรายวิชา การเพ่ิม
ถอนรายวชิาท่ีเรียน)  
6.2 ผลการวิจยัท่ีพบวา่ ความสามารถของระบบในการ
รองรับการใชง้านไดพ้ร้อมกนัจ านวนมาก และมีระบบป้องกนั
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใช้ Username และ Password มีความ
ตอ้งการจ าเป็นล าดบัสอง อาจเน่ืองมาจากขอ้ดีของการมีระบบ
ป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนของการป้องกนัการเขา้ถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันการสูญเสีย และการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลการลงทะเบียน หรือขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ลงทะเบียน รวมทั้งการรองรับการเขา้ใชง้านพร้อมกนัในหลาย 
User โดยท่ีระบบไม่เกิดขอ้ผิดพลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ณัฐพงษ์,กิตติพลและสรวิศ [9] เร่ืองระบบวิเคราะห์ภัย
คุกคามและรักษาความปลอดภัยชาญฉลาดในส่วนของการ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ เป็นการทดสอบการท างาน    
4 ด้าน ได้แก่ด้านความต้องการการใช้งาน, ด้านการใช้งาน
ระบบ, ดา้นอรรถประโยชน์และดา้นความปลอดภยั   ผลการ
ทดสอบพบวา่ ระบบสามารถรองรับการใชง้านไดท้ั้งในส่วนผู ้
ตรวจสอบระบบและผูดู้แลระบบ โดยมีผลความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบท่ีระดบัมากท่ีสุด 
6.3 จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ รายการการบนัทึก ปรับปรุง
ขอ้มูลไดส้ะดวกและไม่สับสน มีความซ ้ าซอ้นในการจดัล าดบั 
อาจเ น่ืองมาจากความต้องการจ า เ ป็นของนักศึกษายัง มี
หลากหลายแนวคิด ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะตดัสินล าดบัได้ โดยท่ี
บางกลุ่มอาจมีความตอ้งการให้การบนัทึก การปรับปรุงขอ้มูล
ได้สะดวกและไม่สับสน อยู่ในล าดับต้น ๆ อาจเป็นเพราะ
นกัศึกษาตอ้งการใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา และมีการ
จดัเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือการคน้หา และการน าไปใชง้าน แต่
ในขณะเดียวกนับางกลุ่มอาจจะจดัล าดบัไวท้า้ย ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ กิติมา [10] ได้เสนอถึงคุณสมบัติของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ในเร่ืองของความสามารถในการ
จดัการฐานขอ้มูล วา่ระบบสารสนเทศท่ีดีตอ้งสามารถปรับปรุง 
แกไ้ขและจดัการขอ้มูล เพ่ือให้เป็นสารสนเทศท่ีพร้อมส าหรับ
น าไปใชง้าน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 การน าผลวจิยัไปใช ้
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็นของ
นกัศึกษา เช่น การลงทะเบียน การเพ่ิม การเปล่ียนตอน และการ
ถอนวิชาเรียน, ความสามารถของระบบในการรองรับการใช้
งานได้พร้อมกันจ านวนมาก และมีระบบป้องกันขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยใช ้Username และ Password, การตรวจสอบตาราง
เรียน -ตารางสอบไปใชใ้นการพฒันา เพื่อให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา   
7.2 การวจิยัคร้ังต่อไป 
- จากล าดบัท่ียงัมีความซ ้ าซอ้น คือ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้งาน การตรวจสอบผลการเรียน และการบันทึก 
ปรับปรุงขอ้มูลไดส้ะดวกและไม่สบัสนควรด าเนินการวจิยั โดย
ใชเ้ทคนิคการยืนยนัจากนักศึกษาอีกคร้ัง เพ่ือรับประกนัความ
ถูกตอ้ง และไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น 
- ควรวจิยัหาสาเหตุของความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองการ
ลงทะเบียน การเพ่ิม การเปล่ียนตอน และการถอนวชิาเรียน 
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